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三资企业职工的业余学习状况
) ) ) 对厦门特区的调查与分析
张小金
内容提要: 本文对厦门特区三资企业职工的业余学习, 从学习动机、学习方式、学习内
容三方面进行了调查分析, 结论是: 三资企业职工是比较注重学习的; 提高工作水平和思想
修养是最主要的学习动机。
本文分析的原始数据来自笔者在厦门特区三资企业职工中进行的三次问卷调查。调查时
间分别为 1992年、1994年和 1998 年。样本抽取方式为: 先按非概率抽样 (考虑外资的来
源、产权类型和行业、产业类型等) , 抽取若干 ( 25 ) 40) 个企业; 再依单位大小按一定比
例定额以随机抽样方式抽出样本职工。收回有效问卷分别是 397、957 和 360份, 有效率分
别为 8110%、8414%和 8010%。
样本的平均年龄分别是 2413、2418和 2211岁, 其中回答业余时间以各种方式学习的人




三资企业职工业余学习的动机是什么呢? 根据调查的统计资料, 我们制成表 1。
表 1  职工业余学习动机的分布 (% )
1992年 1994年 1998年
为提高工作水平 2615 2714 3412
为改变工作岗位 1614 1319 1813
为提高思想修养 1816 2319 2313
为发展业余爱好 2317 2113 1516
 其    他 1418 1315 816
 合    计 10010 10010 10010
从上表数据可以看出, 为提高本职工作的能力水平, 是三资企业职工占第一位的学习动
机, 并且总的趋势是比率稳步上升。1992年时已有超过 1/ 4的人选填此项, 而在 1998 年则
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超过 1/ 3的人选填此项; 与此相反, 为发展业余爱好而学习的比率则稳步下降。从 1992年
的接近 1/ 4, 到 1998年已不足 1/ 6, 其位次也从 1992 年的第二位下降到 1998年的最低位
(除 /其他0 项外)。这一方面反映出, /三资0 职工面临的工作竞争的不断加剧, 另一方面
也反映出他们适应这种竞争的努力程度的提高。因而, 打破劳动分工对人的限制的业余爱
好, 也就在激烈的生存竞争中被挤占而逐步让位。为改变工作岗位的动机, 在这里的主要含
意, 是工种改变得更有技术含量或更有经济地位和工作单位的 / 跳槽0, 而不是在同一类岗
位的变动。选填此项的人数 1994年略有下降而到 1998年则明显上升。为提高思想修养的人
数比例, 则 1994年比 1992年有明显上升, 1998年大致维持了 1994年的水平。
/白领0 职业群体与 /蓝领0 职业群体在学习动机上是有较大差异的。科技人员中分别
有 4412%、4311%和 4419%的人是为提高目前工作水平而学习, 为发展业余爱好而学习的
只有 1911%、1815%和 1418%; 管理人员也分别有 3714%、3617%和 3619%的人为提高工
作水平学习, 而为发展业余爱好的只有 1714%、1613%和 1311%。这并不意味他们受劳动
分工的束缚最深, 而是其所从事的脑力劳动的性质造成的。对他们而言, 并无一个工作与业




工作水平而学习的强大动力。因此, 普通工人仅有 1112%、1312%和 1315%的人学习是为
了提高工作水平, 却有 20 ) 28%的人是为发展业余爱好而学习。至于技工则居于这二者之
间, 分别接近于科技人员与普通工人。我们还注意到, 为发展业余爱好而学习的比例, 四类
职工的数据都呈明显的下降态势。这说明各层职工都受到了生存竞争的压力, 业余学习的方
向都在远离发展自身素质和业余爱好, 而更趋向较实际的功利方向。







所以, 在高中以下文化的职工中, 为提高工作能力而学习的职工, 虽然总的比率是低于高文
化的职工, 但并不与文化程度成正比。
二 1职工业余学习的方式
当提问 /你业余学习主要通过什么方式0 时, 样本职工的回答的数据见表 2:
从表 2数据可知, 以自学方式参加业余学习的人数, 在三次调查中比例均占第一。自学
人数每年都超过读函授、读夜校及广播电视等方式业余学习的人数之和。1992 年已超过总
数的 1/ 3, 1998年则超过 1/ 2, 而且趋势在稳步上升。由此可见, 自学是 /三资0 职工业余
学习最主要的方式。
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表 2  / 三资0 职工业余学习方式的分布 (% )
1992年 1994年 1998年
 读函授 613 616 614
 读夜校 1611 918 1010
通过广播电视 1111 612 1217
自     学 3417 4419 5117
其     他 3118 3215 1912
合     计 10010 10010 10010
1992、1994年时, 读夜校的比例均为第三, 但在 1998年则降为第四。通过广播电视学
习的人数在 1992、1994年占第四, 而在 1998年则上升到第三。通过函授学习的人数比较稳
定, 几乎没有变化。/其他0 项的比例在各种学习方式中一直占第二位, 看来还有一些更个
人化的学习方式未被调查问卷涉及, 不过 1998年的数据比 1992、1994 年已经有大幅降低,
可见学习方式也呈现集中的趋势。
不同职业群体学习方式的差异, 见表 3。
表 3  职工业余学习方式的群体差异 (% )
管理人员 科技人员 技术工人 普通工人
1992 1994 1998 1992 1994 1998 1992 1994 1998 1992 1994 1998
函  授 810 812 813 413 415 410 516 412 510 718 810 815
夜  校 1412 917 1117 1712 1412 1210 1619 618 1010 1713 717 711
自  学 3913 4813 5117 3611 5918 5810 3318 4511 5117 3110 3414 4010
广播电视 1019 416 617 1218 613 810 1017 913 1510 1118 817 2010
其  他 2716 2912 2216 2916 1512 1810 3410 3416 1913 3211 4112 2414
在参加业余学习的职工中, 不同职业群体都以自学为最主要学习方式, 并且全部呈现上
升趋势 (只有科技人员 1998年比 1994年有微弱的下降)。其中科技人员的比率最高, 其次
是管理人员与技术工人, 普通工人最低; 通过函授参加业余学习的职工比例基本上是稳定
的, 无论是各年的数据, 还是各群体的分布, 都没有什么明显的变化。其中管理人员和普通
工人略高于科技人员和技术工人; 通过上夜校业余学习的人数, 总的趋势是在降低, 只有管
理人员和技术工人在 1994年比 1992 年大幅降低后 1998年有微弱上升。除 /其他0 项外,
上夜校是管理人员和科技人员排在第二位的学习方式, 而技术工人和普通工人则是排在第三
位的学习方式; 通过广播电视的方式来学习的人数, 1994年普遍减少, 1998年则普遍上升。
/白领0 在上升后仍低于 1992年, /蓝领0 则上升到远高于 1992年; 上述方式之外的学习方




由于 1992年的调查没有涉及学习内容, 这里讨论的只是 1994与 1998年的情况。
当提问 /你业余学习的内容最主要的一项是什么0 时, 样本职工的回答状况见表 4。






















内容是很分散的。在 1994年时, 选填 /其他0 项的比例最高, 占 1/ 3。我们推想, /其他0
项所含的具体内容可能是非常个人化的, 在统计上可能不具有多大的意义。但过高的比例仍




从表 4看, 在企业中有较高地位的管理人员和科技人员, 在学习内容上有三个集中点:
外语、电脑与本行业技能; 技术工人只有一个集中点: 本行业技能; 普通工人业余学习的集
中点在 1994年看不出, 在 1998年也集中在除 /其他0 项外的本行业技能上。
与 1994年比, 管理、科技人员和技术工人选填外语的人数都有明显提高, 普通工人则
明显降低; 选填大中专教材的比例, 管理人员和技术工人都有大幅提高, 科技人员则有小幅
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提高。这是因为文凭对于三资企业职工有更直接和现实的意义。可以说, 对文凭的承认 (以
收入的方式) , 正是从三资企业流行到国企和其他企业的。相对说来, 管理人员特别是中小
型三资企业的管理人员的学历程度平均水平是低于科技人员的, 所以他们学习的劲头会更高
一些。而普通工人选学大中专教材的比例下降, 则反映了学习目的的功利性和 /现实性0,




表 5  学习内容的群体差异 (% )
管理人员 科技人员 技术工人 普通工人
1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998
外语 2210 3313 2916 3610 718 1115 1717 1010
电脑 610 2617 1310 2610 616 1617 617 1413
中文写作 511 313 315 210 910 313 812 413
股票知识 413 510 611 610 616 510 413 114
本行业技能 2517 2117 2718 2610 3017 4510 1119 2413
大中专教材 516 1117 216 410 514 1010 617 219
其  他 3113 813 1714 810 3317 815 4415 4218
通过以上分析, 可以得出结论: 三资企业职工总体上是比较重视业余学习的, 那些有较
高文化程度、年龄较轻、地位较高的职工尤其如此。提高工作水平和提高思想修养的学习动
机逐渐提高并占据第一和第二位; 他们的学习方式以自学为主; 在学习内容上, 最重视本行
业技能、外语和电脑, 其中学电脑的比率增长最高。
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